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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.—Orden de 14 de -noviembre de 1955 por la que
se convocan dos plazas de Celadores segundos de Peniten
ciaría 'Naval entre el personal que reúna las condiciones
que se expresan.—Página 1.733.
Destinos.—Orden de. 14 de noviembre de 1955 por la que se
dispone pase destinado al Departamento Marítimo de Cá
diz 'el Sargento Fogonero D. José Campillo Martínez.—
Página 1.734.
Derechos pasivos fli•i2xintos.----Orden de 14 de noviembre
de 1955 por la que se dispone la aplicación de los benefi
cios que sonre derechos . pasivos máximos conceden las dis
posieiones que se citan al personal . del Cuerpo de. Subofi
ciales que se relaciona.—Página 1.734.
Retiros.—Orden de 14 de noviembre. de 1955 por la- que sedispone pase a la situación de "retirado" el Celador pri
mero de Puerto y Pesca D. Juventino Trigo - Martínez.—Página 1.734.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 14 de noviembrede 1955 por la que se Concede la continuación' en el servicio al personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 1.734 y 1.735.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 14 de noviembre de-1955 por la que sedispone pase destinado a la Jurisdicción Central el Obrero
oiR.Dni\T:os
S^E.RVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos. En virtud de expediente incoado parala provisión de dos plazas vacantes de Ce!adoressegundos de Penitenciaría Naval del Cuerpo de Suboficiales, se convoca para cubrirlas al personal mencionado en el artículo octavo del Decreto de 10 dediciembre de 1948 (D. O. núm. 293) que reúna lascondiciones exigidas en el noveno del mismo, asícomo a los Cabos primeros que, en servicio activo,
de segunda ( Barbero) Vicente Morales Fernández.—Pá
gina 1.735.
Licencia Por (nfermo.—Orden de 14 de noviembre de -1955
por la que se conceden dos *meses de licencia por enfermo
a la Auxilia- Administrativo de tercera de la Maestranza
(I- la Armada señorita Encarnación Gómez Haro.—Pá
gina
PERSONAL VARIO
Ilayordomo,s-.—Orden de 14 de noviembre de 1955 por la que
se nombra Mayordomo de segunda clase a bordo del minador Marb? a Humberto Estévez Lago.—Página 1.735.Otra de 14 ie noviembre de 1955 por la que se dispone elcese com® Mayordomo a bordo de la corbeta Dtscubiertade Juan Mari Torres.--:-Página 1.735.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia ensubmarinos.—Orden de 14 de noviembre de 1955 por la
que se reconoce derecho al percibo de dicha bonificaciónal Teniente de Navío D. juan Barieres Benito.—Pág. 1.736.
Otra de 14 de noviembre de 1955 por la que se reconoce elderecho al percibo de dicha s bonificación a los Mecánicos
fsegundos que se citan.—Página 1.736.
Beneficios econónzicos.—Orden de 14 de noviembre de 1955
por la que se reconoce haberes correspondientes al empleode Brigada de Infantería de Marina al Músico de segundaclase D. Juan Pagán López.--Página 1.736.
RECTIFICACIONES
hayan alcanzado, por lo menos, el segundo periodode reenganche, y a los de igual clase licenciados después de cumplir el cuarto:
Las instancias de los solicitantes, acompañadas deinformes reservados, cerrados al día, para los pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales, o de copia certificada de Libreta cuando lo sean de Marinería,deberán encontrarse en este Ministerio en el plazode un mes, contado a partir de la publicación de lapresente Orden.
No se dará curso a instancias suscritas por per--sonal en que no concurran las circunstancias queanteriormente se expresan.Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENOExcmos.• Srefi.
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Destinos. Se dispone que el Sargento Fogonero
D. José Campillo Martínez desembarque del trans
porte de guerra Almirante Lobo y pase destinado
al Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere- con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres.- Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz v Vicealmirante jefe del Servicio de Per
.
sonal.
Excmos. Sres. • •
Derechos asizios máximos.— Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del -Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en re
lación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 4), y de acuerdo con lo determinado en la
Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al per:-
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Celador segundo de Penitenciaría Naval D. Ra
miro Urrutia Serantes.
Vigía segundo de Semáforos D. José Bouza Prieto.
Celador segundo de Puerto v Pesca D. Manuel
Martínez Varela.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Pérez Contreras.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. • • •
MORENO
- Retiros.—Por cumplir el día 8 de mayo de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Celador
primero de Puerto y Pésca D. Juventino Trigo Mar
tínez pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 14 de .noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. '-Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe




Continuación en i servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de ras dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabo primero Torpedista.
José Sánchez Chacón.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 23 de junio de 1955,
fecha en que cumplió los doce arios de servicios
efectivos, una vez deducido el tiempo que estuvo en
observación de conducta para invalidación de una
nota desfavorable que figuraba estampada en su do
cumentación.
Cabo- prirnoro Electricista.
Andrés Sanjurjo Novo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel Pérez Cruzado.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1955.
José López Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1954.
j'osé Penedo López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1955.
Marcos Patricio Vélez.------En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de,1955.
Vicente F. Varela Domínguez.—En segundo reen
ganche,-por cuatro arios, a partir del día 14 de julio
de 1955.
Ramón W. Viñas Pato.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a \partir del día 4 de julio
de 1955.
Cabo primero Sanitario.
Juan Leira Carpente.—En tercer reenganche, por
cuáro arios, a partir del día 4 --de julio de 1955.
Cabos segundas Artilleros.
José María Bellón Rivas.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 14 de julio
de 1955:
Franciscó- Rodríguez del Rev.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1951, y en segundo reenganche, por otros cuatro
arios, a partir de igual fecha del ario 1955.
Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Ezequiel García de la Vega.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1954.
Mariano Pérez Duque.—En segundo reetíganche,
por cuatro arios, a partir del día 14 de julio de 1955.
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Cabos segundos Electricistas.
José Rodríguez Ferreiro.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a-partir del día 3 de julio
de 1955.
Joaquín Cánovas Garcíq.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 dé julio de 1955.
Cabos segundos Mecónicos.
Francisco Villalobos Rincón.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1. de julio
de 1955.
, Jesús Iglesias Rodeiro.--LEri segundo reenganche,
por cuatro años, a partir derdía 3 de julio de 1955.
Cabos segundos Amanuenses.
Justo Pérez Macías.—En primer reenganche, por'
-cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Antonio Rivero González.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1955.
Pedro Sánchez Amaya.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
Mariano Velázquez del Rey.—En Primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1955.
Enrique ,Ésquíu Rubirá.---En primer reenganche,
por 'cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1955.
■
Cabos segundos Fogoneros.
Emilio Yáñez Díaz.—En tercer reenganche, pur
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1955.
Daniel Seoane Barreiro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de julio de 1955.
Fogonero. ti
Manuel Cárcel Hernández. En' segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de julio
de 1955.
Marineros de Oficio (Despenseros).
Rafael París Jiménez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de julio de 1955.
José Lemos Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de julio' de 1955.
Marinero de Oficio(Sastre).
Rafael Cerrato Fabián.—En segundo- reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de/julio de 1955.




Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de.la Armada, (Barbero) Vicente
Morales Fernández cese en el Departamento Marí
timo de Cartagena -y pase destinado a la Jurisdicción
Central.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
• Madrid, 14 d¿, noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sregi Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central-ST del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Liceniia por enfermo.—Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se éonceden dos meses de licen
cia por enfermo a la Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada señorita En
carnación Gómez Haro.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes del Servicio de 'Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase a bordo del minador Marte a Humberto Es
té-vez Lago, desde el día 18 de octubre de 1954, fe
cha en que entró en vigor su contrato con la Ma
rina, y su cese en 10 de septiembre último, a pe
tición propia.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servido
de Personal y- General jefe Superior de Conta
bilidad.
Se aprueba el cese como Mayordomo a bordo
de la corbeta Descubierta de Juan Mari Torres, que
tuvo lugar en 31 de octubre último, por hallarse
comprendido en la _cláusula octava de su contrato.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por- per
manencia en submarinos. —De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de> 16 de febre
ro dé 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm.-239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reco
nocer al Teniente de Navío D. Juan Bañeres Benito
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante cuatro arios,
a partir del día 1 de octubre de 1955, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 5 de septiembre de 1955, por su per
manencia én dichos buques durante cuatro arios y
trece días.
_ Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1959, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
( D. O. núm. 239), trece días.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
Excrnos. Sres.




De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de Contabilidad y lo informa
do por la Intervención Central, con arreglo a
lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
febrero de 1951 (De O. núm. 52) y Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 10 de enero de 1952 (D. O. m'un 20),
he resuelto reconocer a los Mecánicos segundos que
a continuación se expresan derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de sus actuales
empleos, durante el tiempo y desde las fechas que
se detallan :
D. Máximo Andreo Pérez, durante dos arios, a
partir del día 1 de noviembre de 1954, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 13 de octubre de 1954, por su
permanencia en dichos buques durante dos años, sie
te meses y veintiséis días. Esta bonificación deberá
finalizar el día 31 de octubre de 1956, sobrándole a
efectos de cómputo de tiempo para posterior conce
sión, a tenor de .1a citada Orden Ministerial de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239), siete meses y
veintiséis días.
D. Miguel Martínez Cuadrado, durante cuatro
arios, a partir del día 1 de noviembre de 1954, pri
mera revista siguiente a la . fecha de su desembarco
de buques submarinos en 13 de octubre de 1954,
por su' permanencia dichos buques durante cuatro
años, un mes y veintitrés días. Esta bonificación de
berá finalizar el día 31 de octubre de 1958, sobrán
dole a efectos de cómputo de tiempo para posterior
concesión, a tenor de - la citada Orden Ministerial
de 17 de octubre de 1941 (D. 0« núm. 239), un
mes y veintitrés días.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Beneficios económicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de segunda clase de Infantería de Ma
rina D. Juan Pagán López, en súplica de que le
sean otorgados los beneficios que previene el artícu
lo 16 del vigente Reglamento de Bandas de Músi
ca, Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) para los de su
clase, de conformidad con lo informado por la Je
fatura Superior- de Contabilidad e Intervención Cen
tral,. he resuelto se reconozca al promovente, a partir
del .día 14 de febrero de 1955, los haberes corres
pondientes al ei-npleo de -Brigada de Infantería de
Marina.
Madrid, 14 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RE.CTrFICACIONES
Habiéndose padecido error en la casilla destinos,
correspondiente al DIARIO OFICIAL número 256, pá
gina 1.732, en lo referente a la vacairte en la fragata
Pizarro, para Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa, debe decir fragata Legazpi en vez de Pizarro,
como aparece en el citado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 16 de noviembre de 1955.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámase -
Berenguer y de Elizalde.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA „al
